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Напружено-деформований стан тонкої циліндричної оболонки не-
кругового перерізу описується системою диференціальних рівнянь із 
змінними коефіцієнтами. Тому розв‘язання крайових задач для некру-
гових оболонок пов‘язане із значними математичними труднощами. 
Аналітичні розв‘язки  для еліптичної циліндричної оболонки не отри-
мані. Авторові вдалося розв‘язати деякі задачі статики для нескінчен-
но довгої тонкої циліндричної оболонки овального перерізу. Точні 
розв‘язки отримані для таких видів циліндричної оболонки. 
1. Відкритої нескінченно довгої овальної циліндричної оболонки  
(0 ≤ φ ≤ φk), повздовжній край φ = φk якої жорстко закріплений, а на 
краю  φ = 0 діє рівномірно розподілена  поперечна сила Q, де φ – кут 
між нормаллю і малою віссю перерізу. 
2. Відкритої нескінченно довгої овальної циліндричної оболонки  
(– φk ≤ φ ≤ φk) з жорстко або шарнірно закріпленими повздовжніми 
краями φ = ± φk, навантаженої рівномірним тиском q або рівномірно 
розподіленою  поперечною силою Q у вершині овалу φ = 0. 
3. Замкненої нескінченно довгої овальної циліндричної оболонки, 
яка знаходиться під дією рівномірного тиску q або двох діаметрально 
протилежних рівномірно розподілених  поперечних сил Q. 
Зауважимо, що радіус кривини поперечного перерізу овальної ци-
ліндричної оболонки задавався неперервною [1] або східчасто-
змінною функцією кута φ [2]. 
Отримані аналітичні розв‘язки дозволяють оцінити міцність і жор-
сткість довгої овальної циліндричної оболонки при дії статичних на-
вантажень, а також можуть бути еталонними для наближених і чисе-
льних методів. 
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